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からの繊維輸入額は、2010年の 6.95億米ドルから 2014年には 21.61億米ドルに急増している。




























































学）。専門は国際経済学、開発経済学。最近の著作は、”Agglomeration Economies in the 
Formal and Informal Sectors: A Bayesian Spatial Approach” (with Yoshihiro Hashiguchi) 
Journal of Economic Geography, forthcoming, ”Do International Flights Promote FDI? 
The Role of Face-to-face Communication” Review of International Economics, Volume 








1 厳密な実証分析は以下を参照（近日公開予定）。Kiyoyasu Tanaka and Theresa M. Greaney, 
2019, “Trade and employment in the formal and informal sectors: a natural experiment from 






3 厳密な分析は以下を参照（近日公開予定）。Kiyoyasu Tanaka, 2019, “Trade and productivity 
in formal and informal firms: panel data evidence from Cambodia,” Institute of Developing 














図 3-1 カンボジアの布地輸入 
 
（注）布地製品は HS番号（5208-12, 5309-11, 5407-08, 5512-16, 56, 57, 58, 59, 60）を含んでいる。 



































（出所）Establishment Listing 2009, Economic Census 2011, and Inter-censal Economic Survey 2014. 
